









































































































































































































































































































































































































































































































 21 岡田（2000） によると「「大正三大洋食」の残るもう一つとなるコロッケも，明治中期の鹿鳴館時代［1883–87］以
降に現れ，明治 30年代［1897–1906］半ばに一般化したものである」（p. 213）。「大正三大洋食」とは，上記本文中
の「ライスカレー，コロッケ，カツレツ」という三つの料理である。
 22 岡田（2000） によるとカツレツは明治 20年代後半［1895年頃］にすでに存在し，昭和 4年［1929］にポンチ軒の
料理人が天ぷらで用いるディープフライの手法を応用して現在のトンカツが生まれたという（p. 164–196）。
 23 前坊（2000），「第二章 はじめての西洋料理屋」，p. 21–63，「第三章 鹿鳴館前後の西洋料理屋」，p. 65–120。
 24 フランス語の table d’hôte（ターブル・ドート）は 19世紀前半までフランスで auberge〔オーベルジュ〕（旅館）や
pension familiale〔パンション・ファミリアル〕（家族経営の下宿）などで行われていた食事形式である（たとえば，









べている。「大概の店にはその日の呼び物（plat du jour）がある。献立は表を見て客が作るのである。それを à la 
carte（ア・ラ・カルト），即ち，「献立表を見て」という。一品料理ではない。日本人の解釈が誤りである。フラン
















































 39 この論文のもとになったのはフランスの地理学の雑誌 Géographie et Cultures『地理と文化』の「日本における大
災害と高品質の食生産」特集（1914年）に掲載される予定の « La transformation des pratiques et des sensibilités 
























































































福田育弘，「西洋料理からフレンチへ ― 飲食場の空間論的転回 ―」，『学術研究』，第 61号 ― 人文科学・社会科学
編 ―，早稲田大学 教育・総合科学学術院，2013，p. 339–370。
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